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IV
V e r z e i c h n i ß
der
Zugänge zu den Sammlungen des Vereines.
a!t l nnl>
a. Geschenke:
1. Abschrift der Liste der Subskribenten zur Gründung des
protestantischen Krankenhauses in Regensburg vom I .
1806 nebst Abschrift der Gedächtnißtafcl und einer kurzen
Geschichte desselben. Von Herrn Rath Fr. A. M a u r e r .
2. Des Stadtschreibers Kaspar Hermann in Weiden Lan-
desgeschichte von Parkstein und Weiden, vielmehr Vor-
trag über die Einforstung der Stadt Weiden in die Lan-
deswalbungen von Parkstein und Weiden vom 21. Juni
1845. Von Herrn RcgierungSrath v r . Wiesend in
Landshut.
3. Ein Autograph des Fürsten Mettcrnich. Von Herrn Bar.
Clemens v. I u n k e r - B i g a t t o .
4. Donationsbrief über die von Marg. Langinn, bürgert.
Tuchmacherswittwe, dem Handelsmann Jak. Chr. Kripp-
ner geschenkte Behausung und Hofstatt am Bach in Re-
gensburg, vom 30. Oktober 1749.
5. Kaufbrief über die vom Hansgerichtsassessor Jak. Chr.
Krippner an Joseph Leonhard Koppel verkaufte Behau-
sung und Hofstatt am obern Bach vom 6. Okt. 1683-
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6. Originalmanuskripte des Fürsten Primas Karl v. Dal-
berg über das Universum und übrige Preisschriften und
dessen Dekret als Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten in München vom 28. März 1896.
7. Zwei Briefe und Noten von Bischof Wittmann als Dom-
pfarrvicar vom Jahre 1817.
Ziffer 6 und 7 von Herrn Zeichnungslehrer Dorn er.
6. Genealogische Notizen über die Grafen von Königsfeld
und die mit ihnen verwandten Geschlechter der Leoprech-
ting, Hinterkirchen, Montfort, Fugger, Wolfsegg, Hohen-
zollern, Spaur, Preising, Thonberg und Taufkirchen.
Von Herrn Hausmeister Hei lmai er in Haus.
9. Donationsbrief. Herzog Johann gibt schmkungsweise dem
Spital in Schwandorf, das die Bürgerschaft zu bauen
angefangen, sein Holz, genannt Krieggert, und eine Wiese
in der Schwandorfer Au. Neumarkt, 1434. Mi t Siegel.
Von Heren Accoucheur B. Job st in Mindelstetten.
10. Abschied des Rittmeisters Ioh. Matth. Leibell aus Streh-
len in Schlesien mit der Unterschrift von Octavio Pic-
colomini, Herzog von Amalfi, vom 22. Okt. 1649.
' " ' Von Herrn Lanbgerichtsassessor Schmucker in Vilseck.
11. Autograph deS Freiherrn v. Seckendorf, Württemberg.
Reichstagsgesandten vom 10. Juni 1792 mit dessen
Wappen. Von Herrn Plahadjutanten Neu mann.
12. Brief deS Ministers Thürheim vom 23. März 1817.
13. Decret des Kaisers Franz I I . vom 15. Okt. 1802 mit
Unterschrift. Ziffer 12 und 13 von Herrn Baron von
Lochner.
14. Empfehlungsbrief deS Erzbischofs Alerander v. Talley-
rand Perigord von Rheims von 1794 mit dessen Unter-
schrift und Siegel. Von Hrn. Oberlieutenant Schuegraf.
15. Bauamtsrechnung des Reichsstiftcs Niedermünster von 1711.
16. Glückwunsch zum neuen Jahr an den Vormundamtsdirektor
Ioh. Eman. Wild von Ioh. Gottl. Chr. Hendschel 1782.
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17. Dekret von Friedrich Franz Herzog von Meklenburg an
Hoftath «. Gumpelzhaimer vom 4. Dez. 1801 mit des
Herzogs Unterschrift. Ziffer 15—1? von Herm Buch-
bindermeister Erich.
18. Lehrbrief für einen Brauer von Geiselhöring von 1659.
'"- Non Herrn Gürtlermeister R ing .
19. Ein türkischer Paß. Von Herrn Rechtsprakt. P r imbs .
A). Autograph der Kaiserin Maria Theresia von 1742. Von
^ Herrn Platzadjutantcn Neumann.
21. Brief von G öthe aus Weimar, den 29. Febr. 1828,
mit Göthes eigenhändiger Unter- und Nachschrift.
22. Brief des Grafen v. Eternberg aus Brzezina, den 1.
Mai 1824. Ziffer 21 und 22 durch Vermittlung des
Herrn Bar. v. Iunker-Bigatto von Herrn MagistratS-
rath Grüner in Eger.
23. Autographe des Kurfürsten Karl Theodor, der Bischöfe
Albert und Procop von Törring, der Fürstin Iosepha von
Obermünster, deS ErzbischofS Bacca. Von Herrn Pfar-
rer Grb in Sinzing.
24. Autograph der Reichsfürstin Maria Violanta Freiin v.
Lerchenselb-Brennberg zu Niedermünster von 1799 nebst
Siegel. Vom Obergymnasiasten Heinrich Fürn röhr.
b. A n k ä u f e :
1. Bruchstücke einer herzoglich bayerischen Civilprozeßordnung
auS dem 14. Jahrhundert auf 3 Pergamentblättern.
2. lieääitus eouventuL mun38terii illlsrioriL liatiLpou.
1404.
3. Befehle und Verordnungen der Reichsstadt Regensburg
von 1601—1751.
4. Skizze einer Chronik der Stadt Neumarkt von Ign.
Ströller, Pfarrer in Paar.
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5. Edelmannsfreiheitsbrief derer Freinhueber von Löwendorf
vom 20. Sept. 1659 mit der Unterschrist des Kurfürsten
Ferdinand Maria und mit dessen Siegel.
6. Kaufbrief. Ott der Woller an der Hayde, Bürger von
Regensburg, verkauft Herrn Abt Albrecht von St . Em-
meram um 6 Pfund Pfennig einen Garten vor dem
St. Iakobs-Burgthor 1330. (Ohne Siegel.)
?. Urtheil in der Streitsache des Matthäus Runtinger, Bür-
gers von Regensburg, gegen Jakob Meilingers Kinder
und ihrer Mutter Barbara wegen vorenthaltener Briefe,
ausgestellt von Probst Hans auf Tunau 1399. (Ohne
Siegel.)
8. Kaufbrief. Die Vormünder der Kinder Oswald Jägers
zu Böhmischbruck verkaufen mit deren Vorwissen und ^Ein-
willigung ihr elterliches Haus mit der Schenkstatt dort-
selbst, der Mühle gegenüber, mit Aeckern und Wiesen an
Ulman Wendlein um 39 Gulden rh. 1533.
9. Kaufbrief. Georg Kopp von Niederbienbach verkauft an
Dionys Reitmair allda seinen freilebigen Stockacker»
Hans Edelmann von Schirling, Propstrichter zu Nieber-
münster in Regensburg, siegelt 157l. M i t Siegel.
10. Der Schleifermeister von Regensburg Vergleich mit jenen
der Stadt Augsburg, wie sich bei der Zuschickung ver-
langter Gesellen in Zukunft zu verhalten sey. 1577.
M i t 5 Siegeln.
K . Bitte des Mich. Mayer, Landschreibers zu Weiden, an
den Pfleger Hans Jak. Schadt von Vurgtreswih und
Tennesberg, einen Tag anzusetzen, um mit dem Käufer
der Wirthschaft zu Bömischbruck Richtigkeit machen zu
können. 1637.
12. Kaufbrief. Der Wirth Mich. Tantzer auf der Taserne zu
Böhmischbruck verkauft aus Noth seine Wirthschaft an
seine Bürgen Georg Löw Müller, Hans Los und acht
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andere um 72 st. und l fl. Leihkauf für des Wirthes
Ehefrau Katharina. 1738.
13. Anstanbsbrief ftr den ehrbaren I o h . Lor. Haller, Bier-
bräuerssohn aus Regensburg, über 2V2 Tagw. Wies-
math im Regensburger Burgfrieden von 1714. M i t
Siegel.
14. Lehrbrief für den Müllerjungen Ios. Grammel, ausge-
stellt und besiegelt von dem Regensburger Hansgrafen
G. Sept. Dietrich. 1805.
15. Fragment eines alten Katalogs der Bischöfe von Freising.
16. Klage des Thomas Petermayer, Georg Niederer und Ge-
noffen zu Obertraubling gegen die Hofmarksinhaberin
zu Obertraubling, die Äbtissin von Obermünster, wegen
Austriebs zweier Ochsen vom 3. Sept. 1731.
17. Eidliche Erfahrung einer Gemein zu Obertraubling we-
gen Kuhtrift und Fahrtweg über des Bauern Georg
Piersack Wiesmath, eingeholt am 31. März 1661 und
verbeschieden.
18. Weißartikel des Halbbauem Simon Loberer zu Piesen-
kofen gegen die dortige Gemeinde wegen widerrechtlicher
Anlagen von 1704.
19. Gin Stammblatt von Christoph Grundner, Vorstand der
Schaumburgischen Gesandtschaft, vom 8. April 1617.
20. Erbbrief des Hans Sedelmayr und seiner Erben zu Moß-
innigen über eine zu S t . Ommeram in Regensburg ge-
hörige Sölde, die Stieglsölde genannt. 1666.
21. Uebergabsbrief. Hans Meillinger zu Moßinnigen über-
gibt mit Consens seiner Grundherrschaft S t . Gmmeram
seine halbe Schwaig daselbst seinem Sohne Wolf Meil-
linger und seinen Erben. 1673.
22. Bischof Ruprecht von Regensburg, ein geborner Pfalz-
graf, verkauft aus Nothdurft des Domstiftes zu der Prä-
dicatur daselbst 15 st. rh. jährlich und ewiger Gült um
300 fl. rh. mit seinerzeitiger Rückzahlung des Kapitals. 1494.
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23. Autographen-Sammlung zur Erinnerung an die Mitglie-
der der Altertumsforscher-Versammlung zu München
am 18. bis 21. Sept. 1860.
24. Kaufbrief über einen Acker am Altwasser von Hans Mau-
rer zu Neuenftadt von 1452.
25. Kaufbrief, ausgestellt vom Bürgermeister und Rath der
Stadt Schwandorf über den Spitalweiher zu Praitten-
brunn, welchen HanS Forster dortselbst käuflich erworben
am 23. Februar 1665.
26. Kaufbrief vom 20. Mai 1705. Förster Wolf. Deist ver-
kauft sein bei Reutern gelegenes Haus an Hans Rei-
perer mit der Bedingung, daß der Käufer jährlich am
St. Elisabethstage zum Bürgerspital in Schwandorf
15 kr. Zins, 1 kr. 2 dl. Stiftgeld und 3 Viertl Korn
zu entrichten habe.
27. Wappenbrief vom 20. Nov. 159«, vom Kaiser Rudolph I I .
unterschrieben, wodurch die Gebrüder Martin, Johann,
Kaspar und Christoph Metzger zu Regensburg sammt
ehelicher Nachkommenschaft die Berechtigung erhalten,
ein Wappen zu führen.
e. E i n g e t a u s c h t gegen D u b l e t t e n :
Das Duplicat deS DiplomS Kaiser Karl V I . über den
Reichsfürstenstand und das Wappen des Reichsstiftes St.
Emmeram vom 12. Mai 1631 mit des Kaisers Unterschrift.
Ohne Siegel. ( I n Druck herausgegeben bei I . B. Lang,
hochfürstl. bischöfl. Hofbuchdrucker in Regensburg 1732.)
L . HllnbznchnnuM, lichüzrusiliieen, Nnptllltiche, «lüelgenmlbe
und «lln«tige Meldungen.
a. Geschenke:
1. Grundplan der Neupfarrkirche dabier, aufgenommen und
dem Vereine verehrt von Herrn Werkmeister Kapel ler .
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2. Abbildung eines nackten Menschen, Holzschnitt von Mich.
Ostendorfer von 1555 nebst Tert mit der Aufschrift:
„Bericht auff dis nebengestellt bilde, von wegen des
Aderlassens, welche Ader, vnd wo man dieselben, in zeit
der Pestilentz, nach jedesmalns der fürgefallen note gele-
genheit, zu lassen pflegt, vnd lassen soll." Von Herrn
Oberlieutenant Schuegraf.
3. Portrait von Joachim v. Graveneck, Abt von Fulba,
(1644—1671), in Oel gemalt. Von Herrn Maler Ios.
A. Rudo l fs .
4. Der Halleruhr-, der ehem. Neue Uhr-Thurm und das ehe«
malige Thor zur hölzernen^Lrücke, nach Ostermeier in
Oel gemalt und dem Verein gewidmet von Herrn Bar.
Clemens v. I u n k e r - B i g a t t o .
5. 292 Abbildungen und Skizzen von Burgen, Ruinen,
Ortschaften, Verschanzungen, Trachten, Alterthümern in
Ober- und Unterbayern, Franken, Rheinpfalz, Tyrol :c.
in 5 Albums, gezeichnet und dem Vereine zum Ge-
schenke gemacht von Herrn Hauptmann M. v. Kienle.
6. Ein Band Portraits von Regenten und berühmten Män-
nern, in Kupfer gestochen von Dominik Custos, Wolfg.
und Lucas Kilian, Peter Iselburg, M. D. u. a. Von
Hrn. Bezirkgerichtsrath Bar. v. Schleich.
7. Plan der Stadt Weiden und Abbildung der St. Mich-
aelpfarrkirche daselbst. Von Herrn Dr. Brenner-
Schäffer.
8. Ansicht der Neupfarrkirche dahier, nach dem projektirten
Ausbau auf der Westseite. Von Herrn Pfarrer Egler.
9. Abbildung des Weinpreßhauses von Ludw. Mich. Dim-
pfel zu Donaustauf von D. M. Elsperger Leu. 1601.
Von Herrn Maler Rudolfs.
10. Ansicht vom heil. Berg Andechs. Von Herrn Baron v.
Bohnen.
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11. Stammbaum des bayer. Regentenhauses, in Kupfer ge-
stochen von Ioh. Christ. Steinberger.
12. Portraite von den Kaisern Ferdinand I I . und I I I . , Kö-
nig Karl 111. von Spanien, Kaiserin Eleonora Magda-
lena Theresia, König Gustav Adolph, Königin Christine,
Karl XI I . von Schweden, Albert von Waldstein, Matth.
Gallus, Ioh. Isolani, Bernhard Torstenson, Ferdinand
von Khünburg, v. Golz, G. Graf v. Starnberg, Mel-
chior v. Polignac, I . W. Graf v. Wratislaw, Ernst
Graf v. Metternich, H. K. v. Thüngen, Leop. Joseph
Graf v. Schlick, Mar Fürst v. Löwenstein-Wertheim, v.
Wiklef, Huß, Luther, Zwingli, Calvin, Melanchton, Bu-
cer, Bega, letztere 8 auf einem Blatte. Ziffer 11 und
12 von Hrn. Bar. El. Junker -B iga t to .
13. Das Bild einer Chinesin von Canton, von einem in
Kissingen in der Kur befindlichen englischen Marineoffi-
zier dem Geber verehrt. Von Herrn Regimentsarzt Dr.
Sorg.
t<4. Abbildung der Schanzen bei Deisenhofen. Von Histori-
en schen Verein von und für Oberbayern.
15. Die Vorstadt am Prebrunn vom Jahre 1621. Copie
nach H. G. Bahre. Von Herrn Regiemngssekretär
Bösner.
16. Abbildung nebst Nachricht, waS sich in Holland in ei-
nem Baum, welchen der letzte Sturm aus der Erd ge-
rissen, bei dessen Durchsegung für eine merkwürdige Fi-
gur gefunden. Regensp. Ioh. Heinn Krütinger. Von
Herrn Platzadjutanten Neumann.
d. A n k ä u f e ' .
1. Miniatur-Portrait des R. Rathshenn Johann Ludwig
Donauer (f 1685).
2. Portrait der Eleonora Katharina Memminger, auf Per-
gament von Hirschmann 1720 gemalt.
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3. Portrait des Paulus Mämminger, Rathsenior 1736,
-"'"von Schmid auf Holz gemalt.
H. Portrait des Protest. Predigers Andreas IanuS, 42 Jahre
alt, auf Hol; gemalt von Blocken 1697. (s. SerpiliuS
Ehrengedächtniß S. 72.) ' " " " ?..
5. Portrait angeblich des R. SilberarbeiterS Fabricius.
Oelgemälde auf Leinwand.
6. Portrait des R. StadtgerichtsbirektorS Widder, angeblich
<l von Greifs aus Pergament gemalt.
7. Portrait deS Freisinger Bischofs Veit Adam v. Geebeck
(1616—1651).
9. Portrait von Wolfgang Christoph Brunner, Prediger in
der Dreifaltigkeitskirche 1724, auf Pergament gemalt.
9. Portrait eines Herrn v. Sauerzapf auS dem Anfang des
17. Jahrhunderts, aus Holz gemalt.
10. Portrait von Eduard Jak. Glätzl(nat. 1692). Oelgemälde.
11. Desgleichen von Katharina Elisabetha Glätzlin 1749.
12. Erinnerung an den historischen Festzug zur Feier des
700jährigen Jubiläums der Gründung der Stadt Mün-
chen. Nach Originalskl'MN Münchner Künstler, lithogra-
phirt unter Leitung von A. Muttenthaler. München,
Ravizza. Fol. " ' " ' >
13. Eine Portrait-Sammlung: Karl III. König von Spa-
nien, in Kupfer gestochen von Chr. Weigel. König Frie-
drich von Preußen, von Phil. Andr. Kilian. Nürnberger
Notabilitäten: Ioh. Jak. Baier von Geg. Märt. Preis-
ler. Karl Friedrich Behaim von G. Lichtenstegcr. Maria
Salome Ebnerin von I . W. Winbtcr. Georg Sigism.
Furer von I . Sandrart. Karl Sigismund Grundherr
von And. Matth. Wolfgang. Ioh. Joachim Haller von
Ios. Kanckel. Sigismund Christ. Harsdorfer von Wind-
tcr. Christian Hirsch, Diakon 1719, von Ioh. Conr.
Reifs. Vitus Hieronymus Holzschuer von I . W. Wind-
ter. Chr. Fried. Imhof von Val. Dan. Preislcr. Jakob
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Wilh. v. Imhof von Winbter. Vurkhard Löffelholz von
B. Kilian. Georg Burkhard Löffelholz von H. Bölmann.
Balth. Seb. Munker von Windter. Andreas Gg. Paum-
gartner von I . Sandrart. Christ. Peller. Karl Sebast.
Pfinzing von Helfenfeld in Grundlach 1685, von Sand-
rart. Ioh. Wilh. v. Pömer von G. M. Peisler. Wolfg.
Friedr. Pömerus von Sandrart. Joachim Sandrart von
demselben. Georg Schmauß von demselben. Steph. Jak.
Silberrab von Ioh. Chr. Marchand. Gust. Gg. Tezel
von G. M. Preisler. Ioh. Gg. Volkamer von Leonh.
Heckenauer. Georg Karl Wölker von Windter. Ioh. Paul
Wurster von G. M. Preisler.
(!. l«Mlllten und Pläne.
2. Geschenke:
8. roiukui üuperii oirculi et electorawä Lavariae
üoroßrapüica von Georg Phil. Finckh. 1684. Von
Herrn Landgerichtsassessor Schmucker in Vilseck.
d. A n k ä u f e :
Manoeuvrir-Terrain der 2. und 4. Brigade im Lager
bei Regensburg.
v . K i e g e l.
k. Geschenke:
1. Cm Abdruck des Siegels der Stadt Neunburg vorm W.
von 1620. Vom dortigen Stadtmagistrat.
2 und 3. Original-Wachssiegel von Herzog Albert und von
Dan. Paul Hopser, coin. xälat. Von Herrn Kaufmann
M. Grötsch.
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H Sieben Abdrücke der Siegel der Stadt Weiden von, 1510
u. ff. Von Herrn vi-. Vrenner-Schäffer inWeHen.
Z.^ , Abdrücke der Siegelvon Hilpoltstein in Siegellack. Von
der Stadtgemcindeverwaltung Hi lpol ts te in.
6. Abdruck des Siegels von Georg St i l von Kalmünz.
?. Abdruck des Siegels von Theobald Reitwinkler, Abt von
Altespach von 1745.
8. Zwei Siegelstöcke von noch" unbestimmten Geschlechtern.
Ziffer 6, ? und 8 von Herrn Rechtspraktik. P r imbs .
9. Abdrücke der Siegel vom Grafen Reisach von Egloffstein,
^ , Freiherrn v. Schaumburg und eines unbekannten Adeligen.
1dl. Abbildungen der Siegel der Maurerlogen von Brunn,
s.,, Freiburg, Gräz, Linz, Passau, Hrag und Wien. Ziffer
, 9 und-Ht) v«n,.,Helrn Bar. v. .Lochner. ^
11,., ,31 Siegellack-Abdrücke von 25 Siegeln, darunter, die
Siegel von Stadtamhof, des Marktes Ergoltsbach, der
, Pfarrei.WMriilg, der k. Kabinctskassc und des k. Se-
kretariats, des Herrn Fürsten von^hurnunb Taris und
einiger anderer Adeliger.^ Pon Herrn Bürgermeister
,,,^  Eser in Stabtamhof. ?, ^ >l)ij<' , , ,^ ,^^^
l,^.. 9 Siegelstöcke von Baron Bigatto in Schweisingen, von
' Ioh. Adam Bar. v. Bigatto, Georg Ädalbcrt Schleidel
auf Hirschfeld und, Pautcn, Magdalena ,v. Nostiz auf
h, Johann Schneider, Schleidel und Schneider, Io -
Hclbig. Von Herrn Baron Clemens vs Hunker-
V iga t to .
13. Abdrücke der Siegel des Schottenklosters St. Jakob, der
Pfarrei Prüel, der Stadt Ingolstadt, des Notars Ioach.
Albert Schnellerus zu Weissenburg, hcs,Herrn Koch auf
Teublitz, von Hütten, Strauß und von Neumann. Von
Herrn Platzadjutantm Neunranu.
b.,,An l a u f e :
t . 453 Oblattenabdrücke von Siegeln von bayerischen Klö-
stern, Bisthümcm, Städten, Nuntien, Adeligen und No-
Verhandlungen te« hist. Vereins Bd, XX I . 33
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' taren. (AuS der Siegelsammlung des Herm Oberlleute-
nantS Schuegra f . )
2 . Zwei alte Wachssiegel deS Regensburger Domkapitels.
V. Wappen.
a. Geschenke:
1. Wappenbilder von Wiltmoser, Haunsperg, Anblern, Reu-
schenberg, Urndorf, Parftorff, Monaco, Mirandola, Kett-
ler, Modena, Mantua, Parma, Massa und Carara,
Corsini, Gravina, Corolath, Trachenberg, Isenburg, Ho-
henlohe, Stollberg - Gunderin, SolmS-Braunfels, Picco-
lcmini, Mansfeld, Thurn und Taris, Waldeck, Schwar-
zenburg, Trautson, Portia, Löwenstein, Oettingen, Für-
ftenberg, Schwarzenberg, Friesland, Auersberg, Nassau,
Oranien, Dietrichstein, Salm, Lichtenstein, Hohenzollern
Lobkowitz, Arenberg, Anhalt, Hervord, Baden-Durlach,
Lübeck, Quedlinburg. (Kupferstiche.) Von Herrn Haus-
meister H e i l m a i e r in Haus.
2. Die Wappen von Johann Christoph Dallensteiner von
28. Dez. 1700 und von Johann Albert Wendler vom
28. Dez. 1726, auf Holz gemalt. Von H m . A. Koch.
d. Ankäufe:
DaS Wappen von Nledermünster und das der Gräfin
Maria Helena von Seiboltftorf, Fürstinn und Äbtissinn
dieses Reichsstiftes, (erwählt am 15. Jun i 1801) mit
Emblemen, auf Pergament gemalt.
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I ' . Mnn^en und Medmllen.
2. Geschenke:
1. GypSabgüsse zweier Medaillen auf Christoph Junker, 25
Jahre alt, von 1531 und auf Johann Junker, Profes-
sor zu Halle, geboren 1679 t 1759.
2. Eine Julia Pia Fel. Aug., ein M. Antonin. Philosoph.,
ein Hadrian von Bronze, ein Halbbrakteat von Herzog
Heinrich, ein Rechenpfennig von Hans Grauwinkel aus
Nürnberg, beim Kanalgraben dahier gefunden.
3. Eine Rosenkranzmebaille vom Kirchhof von Sendling.
4. Ein Rechenpfennig: Av. ?ater uoster <M es iu coe-
1i3. Rev. ^,ve Naria gratia pleua. Gefunden bei Ab-
grabung der Dominikanerkirche auf der Westseite.
5. Ein Halbbrakteat von Friedrich Zollern.
6. Ein Mariminus und ein Constanz von Kupfer, beim
Graben eines neuen Kellers im Bischofshoft im Gwnbe
gefunden.
7. Ein Brakteat, ein Pferd mit einer Lilie auf dem Rücken
zeigend, ebenfalls im Bischofshofe gefunden.
8. Ein Händelpfennig und ein Aachner Pfennig von 1765.
9. Ein Zwanziger. Av. ^08. Nie 8. L. ^. iiueüiatuH
com. ac. äom. a'MuäiLcüßi'atö. Rev.I'rHelect. daereä.
8u?. per 8t?r. stab. 1777. Ziffer 1—9 von Herrn
Bar.Cl. v. I unke r -B iga t to .
10. Ein Regensburger Kreuzer von 1754. Von Herrn Re-
gierungsassessor Dr. Hefele.
44. Ein Münchner Silberpfennig von 1614. Von Herrn
Maler S t a h l .
12. Zwei Groschenstücke von Tyrol von 1637.
13. Eine Silbermünze von Chur 1631. Ziffer 12 und 13.
von Herrn Professor Taf ra ths hofer.
14. Ein ? I . Valerwä veimatiuL, zwei Halbbrakteatcn von
Pfalzgrafen Otto I . , zwei Regensburger Kreuzer von
23*
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1764 und 176? und 2 noch unbestimmte Münzen. Bei
der Ausstellung der Sammlungen am 9., 10. und 11.
Nov. von unbekannten Gönnern übergeben.
15. Eine silbeme Denkmünze auf Georg Friederich Dlttmer,
'-,' turbayerischcn Hofkammerrath und Hofbanquicr, von sei-
nem Freunde Ioh. Kasp. Edlen von Lippert, kurbayer.
. Nevisions- ünd iConstnerzienrathe 1774 gewidmet.
Herrn Adolphv. Zerzog.
1A Zwei Maricngroschcn von 1820. Von Herrn Dömänen-
rath Kor tüm.
17. Dreißig kleine Silber- und Kupfermünzen von Regens-
gcnsburg, Salzburg, Bayern. Von Herrn Kassaoffizian-
, ten Wolf.
18. Eine kupferne Denkmünze auf die Beschwörung der ftan-
; zösischen Constitution am I^l. Jul i 1790. Von Herm
,, 'Privatier Ludwig Schielein in Spalt. >,
19. Eine sehr abgenützte Bronzemünze von Hadrian, auf ei-
nem Kulturplatze in der Mindclstctter Gemeindewalbung
n^iiMnnden und übersandt von Herrn B. Iobst,? Mcou-
cheur in Mindelstetten.
20. Ein 5 Kopekenstück von 1802, ein Ietton auf den Con-
. greß in. Wien, ein kupfernes Probe-PrägstüH auf den
'^»Obelisk in München. '! ^wi) ?« nio^
2^^ Zehn Münz- und Metzaillenabgüsse in Gyps von Her-
zog Albert und seiner Gemahlin Anna, von Karl Albert,
von Christian I I . (1602), von Johann Ant. Georg und
Aug. Fr. Herzog von Sachsen, von Brnen von 1779.
-''"'Ziffer 20 und 24 M y n H m n Bürgermeister Gserw
Stadtamhof. . l ' i l ^H ^»>^.
22. Eine Bronzemünze von'Augustus. Av. >Mpi M e ? »
' ! llivi ?. .^ussiiLtuZ Iiuz». XX. Rev. N'ü>uil.>r')t.
XXI1II. ?outik. Nllxiiu. Von, Herrn Professor, Dr. G.
«' ' Hubmann in Ambcrg. ^(1 «iiiioi«V .l>1 li>O .t^t
23. Ein Rechenpfennig. Von Hrn. BereiteOholarH^Msch er.
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24. Gin messingener Ietton auf den Frieden von Campo
.7,"s,f0lnno und eine lothringer Silbermünze. Von Hasel-
mann Vem jüngern.
25. Eine zinnerne Denkmünze auf das 200jährige Jubiläum
der Bürger-Congregation in Passau. Von der Frau Gla-
' sermeisterin Fröhlich.
26. Drei römische Silbermünzen, nämlich ein M. Salv.
Otho. (Rcv. Viowria, Otnonis) ein Sev. Sept. Pert.
(Rev. HIarti Mcilero) und ein Aurel. Scv. Alerander.
(Rev. unkenntlich.)
27. Eine versilberte Rosenkranzmedaille. Ziffer 26 und 27
' " " von Fräulein Poppele.
28. Ein Vraunschweigcr Groschen von 1676; eine blei-
^ ' ^ erne Denkmünze auf die Geburt d«S Kaisers Joseph;
- elne Denkmünze auf das dritte Reformations-Iubiläum
'^ '^  ^ im Jahre 1817, ein Rcgensburger Kreuzer von 1754,
" ' e m Rechenpfennig mit dem Bilde Papst Plus VII .
und eine Julia Aug> (Rev. Hiiaritaä.) Von Herrn
Buchbindermeister Erich.
N.'^Ein Regensburgcr Zwölfer von 1781. Von Herrn Re-
" ' " gistrator Forcht Hammer. '
30. Gin «üeuteäimo von Napoleon I., ein bayerischer halber
" ' ! Batzen von 1623 und ein guter Droschen von 1783.
M? ' Eine «iseme Denkmünze auf den Feldmarschall Laudon.
>'"' 'Ziffer 3 N und 31 von Herrn Platzadjutantm Neumann.
'32'. Zwei kupferne Rcgensburger Aemterzeichen, ein Münch-
"^ ' ner Heller, in der Wallcrstraffe gefunbeM,' ei« silberner
Gordianus III. <Rcv. ^oucoläit», inilit.) auf dem Bahn-
Hofe gefunden, ein polnischer Groschen von 1586, eine
zinnerne Medaille auf das Regensbmger Sänger-Fest
- 1847, eine pfälzische' Münze von ' l'62ß. Von Herrn
Rechtspraktikanten Pr imbs.
33. Ein Halbbrakteat auf die Nchtcrklärung Heimich des
Löwen durch Kaiser Friedrich I. 1180. (s. Wibmer,
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vom. ^Vittel8b. UUMI8M. Vd. 1. H. 1. S . 36 und Ta-
fel I., Num. 1.) Vom Regierungsboten Ant . Mayer.
34. Ein Groschen von dem Lütticher Bischof Herzog Johann
Theodor von Bayern von 1745. Von Herrn Oberrevi-
sor Eckert.
35. Ein österreichischer Neukreuzer. Von Hrn. Priv. Se ib l .
36. Ein halber Regensburger Batzen. Von Herrn Kaufmann
Engel auf dem Steinweg.
37. Vier in Paffau ausgegrabene Silberheller. Von Herrn
Pflastermeister Beckh.
38. Ein Salzburger Kreuzer von 1705. Von Hrn. Kön ig .
39. Drei kleine noch unbestimmte Münzen. Von Hrn. Si l -
berarbeiter Albrecht.
49. Ein Regensburger Kreuzer von 1764 und ein betto
Pfennig von 1790. Vom Oynmasisten H. Fürn iohr .
^ 1 . Eine ^ulia ,^ußU8ta, ein Leverus l i«8 ^uß. und ein
>l Brakteat von Bischof Albrecht von Regensburg (s. Wib-
mer, Dom.^ittesb. Th. I. H. 2, S. 75). Von Herrn
Seifenjiebermeister Har tmann.
42. Ein Groschen von Mar Emanuel von 1719, ein Würz-
burger Groschen von 1661 und eine Spielmarke von
1596. Vom Vorstande Mayer.
43. Eine bleierne Medaille auf den Erzherzog Johann, eine
Messing-Medaille auf das Jubeljahr und den Frieden
1800 und 1801, ein Salzburger Batzen von 1692, ein
Salzburger 2 kr-Stück von 1715, Kreuzer von 1556,
1624, 1743 und 1776, ein Henneberger Heller von
1693. Von Herrn Baron v. Lochner.
b. A n k ä u f e :
1. Ein Regensburger Thaler von 1756 (f. Plato S. 28
Nr. 146.)
2. Eine vergoldete Regensburger KrönungSmedaille von
1653 (s. Plato S. 126 Num. 125).
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3. Eine Silbermünze von Ludwig XV. König von Frank-
reich, von 1766.
4. Eine englische Kupfermünze der Königin Victoria, 1817.
5. Eine bischöfliche Regensburger Silbermünze von 1763
(s. Plato S . 212 Num. 50).
6. Acht Halbbrakteaten von dem Münzftmde im Dorfe
U n t e r h a a r , k. Landgerichts Rain, und zwar von B i -
schof Conrad von Augsburg <1150—1167), von einem
andern Bischöfe von Augsburg oder Eichftädt und auf
die Achtelklärung Heinrichs des Löwen.
7. Ein Nürnberger 60 kr.-Stück von 1619.
8. Eine versilberte Kupfennebaille. Av. Stiftung der wohl-
geboren Frawen Fraw. Anna von Staus, Gräfin zu
Pafsan 1578. Rev. I'riwZe aeäurieuti pauem. T8aie.
^ V I I I . M i t dem Wappen der Grafen Schlick von Pas-
sano und Weissenkirchcn.
9. Zwei Regensburger Speziesthaler von 1620 und 1694.
6-. AlllHnMt und «»u«tigl Mqualilchk
a. Geschenke:
1. Zwei Iiegelplatten mit byzantinischen Reliefs, beim Ab-
brüche der St. Ulrichskirche im Juni 1859 gefunden.
Nom Herrn Dombaumeister Denzinger.
2. Ein messingenes Ulrichskreuz.
3. Drei römische Ziegclplatten mit bis jetzt unentzifferten
Inschriften und ein Abdruck einer andern Ziegelplatte
welche sich in Abach im Besitze des dortigen Fabrikan-
ten befindet, und Topf- und Glasscherben, sämmtlich von
Abach. Ziffer 2 und 3 von Herrn Oberlieutenant I .
Schuegraf.
4. Ein Streitmeißel von Bronze, zwei Pfeilspitzen, eine
Sichel ober ein sichelförmiges Messer, ein Vronzestift,
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8.
9.
10.
ein Zierraty einer Mel/eine Bronze-Armspange, in der
Nähe von Sinzenhos bei Schmidtmühlen in einem Acker
neben Urnen oder Töpfen am 11. Mal 1859 gefunden
und vom k. Landgericht Burg lengenfe ld eingesendet.
Gypsabguß eines silbernen Reliefs auf einem Uhrge-
- Hänse, vorstellend Aeneas, wie er Trojas Untergang der
Dido erzählt (verg. Aen. II. Ges.) mit der Unterschrift:
v . <üocnin ?.(eeit.) Neber die französischen Kupferstecher
Karl Nikolaus Cochin (5 1788) und Nikolaus Cochin
(geb. 1619) f. LruIIiot, DictiouuairL äo NonoßiÄM-
weg S. 77 und 245.)
Gypsabgüsse zweier Portraits von Kaiser Iofehh und
König Friedrich von Preußen. Ziffer 5 und 6 von Hrn.
Bürgermeister E se r. '
Ein in eine blecherne Scheide eingemachter Pergament-
streifen, worauf hebräisch M'Zehn Geböte mit einem
Gebete geschrieben sind, ein s. g. Messuse/gefunden im
Garten des Hauses ^ . 179 unter Bauschutt.
Drei verrostete Schlüssel beim Umbau des Buchner'schen
Hauses N. 34 gesundem
Ein römisches Wurfspießlun d>ilu8) und eine römische
Bronzc-Hafte, beim Ausgrabcn eines Kellers im Bisch-
ofshofe gefunden. Ziffer 7, 8 und 9 von Herrn Baron
v, Junger -B iga t t o. '^ - ^ «<! ' s» :^
Ein Blechhandschuh/ Von Herrn Eisenhändler Fr. F.
Niedermeier. ^ " l ^ l l , : ' Ä.^,,, ,,.m . ^ ,^
Zwei kleine Steinbilder' von bcm Wachthäüse' der alten
Holzlande, Maßwerk und eine Eule vorstellend. Vom
hiesigen^ Stadkmag ist r'v t. ' ' ^
Eine griechische Grablampe, vom verstorbenen Professor
Schmidt aus Athen mitgebracht - Von Herrn Registra-
tor I c i l l e r . , ^ ^ , i ! H ^
Ein Bruchstück eines Engels aus Perlmutter, geftinden beim
' Wirthshaus von" Sinzing: W k Hrn. Prost Fürnrohr .
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14. Die beiden Schlußsteinfiguren von dem im Novebr. 1859
abgebrochenen Weinthor, einen Mann mit einem Stein
in der Hand und einen Engel mit dem Stadtwappen
vorstellend. Depönirt vom hiesigen S tad t mag ist rat.
' M Gin Reiterdegcn aus der Zeit Kaiser Karl V., im SoM-
l mer 1858,in der Nab bei Gterzhausen gefunden. Von
"Herrn Oekonomiepraktifanten Barst aus Sinzing.
16. Ein Steinrelief, einen Greifen vorstellend!, aus dem So-
ckclbau dcr neuen Pfarr. Vom Protest, k» Pfar ramte
" der oberen Stadt. '^ ' ' u'^ ^'^'^
O. Fünf römische Graburnen und Thongeschirre, beim Gra-
ben des Fundaments für die Drehscheiben der Kohlenge-
leisc im Ostbahnhofe dahier 1860 ausgegraben. Vom
>i' Verwaltungsrathe dcr k. priv. bayer. Ostbahnen.
ut8. Ein ganzer und ein halber irdener Monstre-Essigkrug,
l - letzterer mit der Jahreszahl 1715 und den Buchstaben
N"> NV iM (Hans Christoph Haller, 1713 Bierbrauer am
Oelberg,) gefunden auf dem Boden des ehemal. Schlei-
smger- und Daubert'schcn Bräuhauses (!. 85. Von dem
dermaligen Brauereibesitzer Herrn Kappelmeier.
19. Ein Relief in Sandstein, einen Dachs und darunter zwei
z.!'N gekreuzte Palmzweige und ein Herz darstellend, bei dem
Ausbau der Neucnpfarrkirche in dem Schütte der südli-
chen Umfassungsmauer gefunden. Von Herrn Rath Fr.
Maurer .
20. Ein Prägstock einer Rosenkranzmedaille. Von Herrn
Steinmetzmeister Poschner in Stadtamhof.
2'l. Zwei kleine Bronzeringe, Trümmer von Vronzehaften und
ein kleiner Eisenring, aus dem Grabhügel zu Pfefferts-
hofen. Von Herrn Wcgmcister Netter in Neumartt.
22. Eine kleine Büste des Professors Ostertag von dem hiesig'in
's.->- Bildhauer Neuhausser und ein Relief, die Stadt Frankfurt a.
Main vorstellend, mit der Randschrift: Oarol.
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mv. Xeudg,u88er souipL. 1817. Deponirt von der hie-
sigen Armenpf lege.
23. Abdruck einer Kamee, die drei Grazien vorstellend. Von
Herrn Rechtspraktikanteu P r i m b s .
24. Ein Steinrelief, daS Portner'sche Wappen, einen Hirsch
vorstellend. Von Herrn Schwertfegermeister F. 3. R i n g .
25. Zwei einfache Strafgeigen. Vom königl. Landgerichte
Falkenst e in .
26. Zwei römische Dachziegel-Nägel und ein Stück Mauer-
bewurf mit noch ersichtlicher Malerei, letzteres aus einem
Gange entnommen, der von südlicher Seite zu dem Ge-
bäude mit dem, Mosaikboden in Westcrhofcn führte.
27. Ein bei Eröffnung eines ägyptischen Grabes nordwest-
lich von Pergamo in der Nähe des armseligen Fleckens
VurnalLktg, gefundenes Mumiensigürchen, übergeben von
Herrn Talamaß, 1. Dragoman bei Mehemet Al i von
Aegypten. Ziffer 26 und 27 von Herrn Regimentsarzt
p r . S o r g .
28. Zwei grosse Sporen, vielleicht eines Salzzugreiters und
eine Lanzenspitze aus einem alten Sattel des Sträub in-
ger Zeughauses.
29. Zwei goldene Ohrringe, bei Nachforschung nach dem
Grabe des Grafen Schaffgotsch in der Nähe des Begräbnis-
ses von Cva Charitate Knorr Bar. v. Rosenroth auf dem
Dreinigteitskirchhofe im Cept. 1860 gefunden. Ziffer 28
und 29 von Herrn Obcrlieutenant und Plahadjutanten
K. W. Neumann .
30. Scepter und Schwert vom Reichsadler auf dem hiesigen
Rathhause. Von Herrn Spänglermeister I . G. Chr.
..^  Hochapfel.
31 . Zwei Kapitale mit den Wappen von Tunau und Leit-
wein, beim Abbrüche der Vorhalle der S t . Ulrichskirche
gefunden. Von Herrn Pstastermeister Neckh.
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32. Ein Straf-Stock von Prüfening. Non Herrn Baron v.
Bohnen.
33. Ein französisches Pionirbeil, bei der Kanalisirung von
Stabtamhof auSgegraben. Von Hrn. Bürgermeister Eseö
d. A n k ä u f e :
1. Gine Pfeilspitze, in der Allee dahier gefunden.
2. Ein grosses Beil, im Grunde des Renner'schen Hauses
N. 41 im Jahre 1858 gefunden.
3. Iwei römische Nabeln und ein kleiner Schlüssel, bei Ka-
nalisirung der Wallerstrasse 1860 auSgegraben.
4. Ein geschnittener Stein (IaSpiS), oben den Gekreuzigten
und unten St. Nikolaus vorstellend und angeblich bei
der alten Pfarre gefunden.
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